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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 236/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin perjuicio de su actual
destino, se nombra Jefe de la Sección de Milicias Na
vales ai Capitán de Navío (ES) don Francisco Elvira
García, en relevo del jefe de igual clase y empleo don
Franco Rodríguez Torres, que pasó a otro destino.
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 170/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resolución a expe
diente incoado al efecto, y por falta de aptitud física,
se dispone que el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa don Pablo Martínez González quede clasi
ficado para desempeñar solamente destinos de tierra.
Madrid, / de febrero de 1973.
4
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
...
•
• •
Bajas.
Resolución núm. 171/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber cumplido el día13 de enero último la edad reglamentaria para ello, se
dispone que el Contramaestre Mayor de la ReservaNaval don José María Abelleira Freire cause baja enla misma a partir de la expresada fecha.
Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Distintivos.
Resolución núm. 173/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el punto 3.° de la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 2 de diciembre de 1967 (D. O. núme
ro 291), se reconoce el derecho al uso permanente del
distintivo del Alto Estado Mayor al Escribiente Ma
yor clon Sebastián Amengual Ferriol.
-Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 237/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo in
formado por la junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargento
primero Contramaestre don José Gómez Aldeguer
pase a servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
Madrid, 7 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 172/73, de la Jefatura del De
partamento-de Personal.—Por cumplir la edad reglamentaria para ello, se dispone que el personal citado
a continuación pase a la situación de "retirado" en la
fecha que se indica al frente de cada uno, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el ConsejoSupremo de justicia Militar :
Condestable Mayor don Santiago Flores López.—1 de agosto de 1973.
Celador Mayor de Puerto y Pesca clon Manuel Ro
mero Castro.-8 de agosto de 1973.
Condestable Mayor don Modesto González Freire.1 O de agosto de 1973.
Radiotelegrafista Mayor don Pedro Zárate arela.10 de agosto
l-
de 1973.
Condestable Mayor don José Arias Illanes.-18 de
agosto de 1973.
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Electricista Mayor don Diego Paredes Paredes.—
25 de agosto de 1973.
Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
\ Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 175/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Por cumplir el día 7 de
agosto de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Sargento Fogonero don José Olvera
Baizán cese en la §ituación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 176/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 3 de
agosto de 1973 la edad reglamentaria; se dispone que
en dicha fecha el Sargento Fogonero don José Seijo
Urja cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 177/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 14 de
agosto de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Sargento Fogonero don Fernando
Lorenzo Penedo cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL ALMIRAZYTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 178/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con expediente
incoado al efectó, se reconocerá al personal de Cabos
primeros-Alumnos que superen el Curso II que actual
mente realizan para ascenso a Cabos primeros Espe
cialistas y que no han tenido opción a efectuar los
cursos acoplados, a los solos efectos de antigüedad, la
de 20 de diciembre de 1972, debiendo quedar escalafo
nados delante de los 27 Cabos primeros de la misma
antigüedad que efectuaron el ciclo de cursos corres
pondientes a su previo embarco en las fragatas tipo
D. E. G., ascendidos por Resoluciones números 2.341
de 1972 (D. O. núm. 291) y 33/73 (D. O. núm. 12),
Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 238/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo solicitado
por el Operario de primera (Albañil) de la Escala de
Operarios de la Primera Sección de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, don Leopoldo López Guerre
ro, destinado en el Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal
de La Carraca, se dispone cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "separación temporal del ser
vicio", con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 del
Reglamento de la réferida Maestranza.
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 78/73 (D). Por reunir
las condiciones necesarias para su ascenso, de acuerdo
con las Ordenes Ministeriales números 5.176/65 (DIA
RIO OFICIAL núm. 293) y 522/71 (D. O. núm. 163),
se promueve al empleo de Alférez de Navío Ingenie
ro de la Escala de Complemento del Cuerpo de Inge
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nieros de la Armada (Rama de Navales), con antigüe
liad de 18 de diciembre de 1972, al Alférez de Fraga
ta Ingeniero provisional de la Milicia Naval Univer
sitaria don Fernando Rafael Lago López.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja.
Orden Ministerial núm. 79/73 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.678/67 (D. O. núm. 141), artículo 32, aparta
do 8, se dispone que el Sargento Mecánico Alumno
provisional de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Suboficiales don Juan L. Cabezuelo Mozo cause
baja en la Milicia Naval Universitaria, perdiendo la
aptitud conferida por Resolución número 251/69
(D. O. núm. 236).
'
Madrid, 6 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Bajas.
Resolución delegada núm. 174/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo a lo
dispuesto en la norma 33 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causaii
baja como Cabo segundo Alumno Especialista Radio
telegrafista Ramón González Oliveros, y-como Apren
diz Especialista Mecánico, Pedro María Pedrosa Ve
lasco ; los cuales deberán continuar al servicio de la
Armada como Marineros de segunda hasta dejar ex-.
tinguidos sus compromisos adquiridos.
Madrid, 7 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 35.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 179/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado aí efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del mismo Departamento, se modifica la Resolu
ción número 1.482/72, de la Jefatura del Departamen
to de Personal (D. O. núm. 262), que quedará redac
tada en la siguiente forma :
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6) y Orden Minis
terial número 337/70 (D. O. núm. 113), se reconoce
al Capitán de Corbeta don Gonzalo Gómez - Pablos
Duarte el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo,
en la cuantía señalada por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
durante un año, diez meses y nueve días, a partir del
día 1 de enero de 1974, revista siguiente al 14 de di
ciembre de 1973, fecha en que queda extinguida su
anterior bonificación, concedida por Orden Ministe
rial número 2.578/69 (D. O. núm. 133).
Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
Felipe Pita da Veiga Sanz
Trienios.
Resolución núm. 181/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de Músicos
de la Armada los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXVI
Empleos o clases
Sarg. 1.° Mús. 2.31.
Sarg. Músico 2.a . .
Sarg. Músico 2.a ..
Sarg. 1.° Mús. 2.a..
Sarg. Mtro. Banda.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Romualdo Barcala Velázquez ...
D. Antonio Cano Sánchez ...
D. José V. Bayarri Aliaga ...
D. Salvador Martínez Navalón (1) ...
•••
••• •••
D. Jesús Martínez Piñeiro (1)
Cantidad
mensual
Pesetas
5.400
600
600
5.600
5.400
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ...
1 trienio. ...
1 trienio. ...
2 trienios de Tro
pa y 8 de Sub
oficial ...
9 trienios ...
••• •••
OBSERVACIONES:
•••
1
1
1
1
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
abril
abril
abril
1973
1973
.1973
marzo 1973
marzo 1973
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 95/73 (D. O. núm. 26) en la parte que afecta a los interesados:
Resolución núm. 165/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 105/66 (D. Ó. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de funciona
rios civiles al servicio de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por 'el que se le concede Fech* en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
D. Antonio Gómez López ... I 8.316 I 11 trienios de 756,00 pesetas mensuales.I 1 febrero 1973
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Santiago Belizón Sánchez ... ••• ••• •••
D. José María González Outón . • ••• •••
D. Agustín Jiménez Galán ...
D. José María Martín y García de Movellán s...
D. Pedro Martínez Díaz ...
D. Santiago Rodríguez Pérez (1)
D. Ascensio Sánchez Ros ...
CUERPO ESPECIAL
D. Juan Alcedo Jiménez ... •••
D. Tomás Almagro Ros ... •••
D. Juan Arteaga Fernández ...
D. José Arráez Rodríguez ... •••
D. José Barahona Cereceda
D. Salvador Bey Rodríguez ... •••
D. Pedro Blaya Conesa •••
D. José Candón Muñoz ...
D. Félix Cañizares Gascón ...
D. Fernando Carcellé García ...
D. Nicolás Carrillo López ...
D. Juan Estupiña Gras
D. Sebastián Fernández Chaves ...
D. José Garcerán Pedreño
D. José García Solano ...
••• ••• • • •••
11•• 11•• ••■•
• •
••• ••• ••• • ••
••• ••• ••11
• • ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• 11•• ••11
•••
•••
••• deo ••• ••• '•••
••• ••• ••• ••• 111••
•••
••• •••
•••
• ••• •••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
5.313
5.313
7.245
5.796
6.762
357
483
5.313
11 trienios
11 trienios
15 trienios
12 trienios
14 triemos
1 trienio
y 1 de
11 trienios
DE OFICIALES
3.927
1.428
3.927
3.927
3.927
3.213
1.783
3.927
2.499
4.998
3.927
3.927
3.927
2.142
2.499
de 483,00 pesetas mensuales.
de 483,00 pesetas mensuales.
de 483,00 pesetas mensuales.
de 483,00 pesetas mensuales.
de 483,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales
483,00 pesetas mensuales ...
de 483,00 pesetas mensuales.
DE ARSENALES
11 trienios
4 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
9 trienios
5 trienios
11 trienios
7 trienios
14 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
6 trieniós
1 7 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas.
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
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mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
febrero
febrero
enero
febrero
febrero
febrero
1973
1973
1973
1973
• 1973
1973
1 febrero 1973
1•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
enero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
Sábado, 10 de febrero de 1973 Número 35.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
v•••■•
Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Antonio González Rubio ...
D. Pedro de Haro Morales ...
D. Alvaro Hernández Rubio ...
D. José A. Iraízos Zuazo
D. Eustaquio Llamosas Ruiz
D. Salvador Mainé Domínguez
D. Diego Martín Hormigo
D. Antonio Menéndez Cabañes
D. Antonio Mezquida Mas
D. José Moreno López ...
D. Carmelo Navarro Martínez ...
D. jUan Nicolás Gracia ...
D. Pedro Ortuño Ayala
D. Augusto Patiño Lanzarote ...
D. Antonio Ruiz Rodríguez
D. Andrés Sánchez Barroso ••• ••• •••
D. Rafael Sánchez Mesa'
D. Guillermo Sánchez Santisteban
D. Francisco Tornell Barbero ...
D. Patricio Zapata García ...
• ••
••• •••
•••
•••
••• ••
••• •••
•••
•• • ••11
•••
•••
11•11 •••
••• • ••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• • ••
• •••
••• • ••
• •I •11•
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•114
•••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
•••
•••
•••
•••
••.•
•••
•••
•••
CUERPO ESPECIAL
D. Arturo Acebes Hernansanz
D. José Acuaviva Jarana
D. Pedro Beigbeder Guerrero ••• ••• ••• ••• •110
D. 17rancisco Casanova Núñez
D. Juan Fumero Díaz ...
D. José Gómez Fuentes ...
D. Angel Herranz Martín ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Hurtado Martínez :.. ••• ••• ••• •••
D. Sebastián Lobato Valverde
D. Angel Lucas Rodríguez ...
D. Florentino Marugán Bravo ••• ••• ••• ••• •••
D. Lorenzo Páramo Díaz ...
D. José Quintero Cruceira
D. Antonio Rivas Rodríguez ...
D. Julio Rodríguez Pérez
D. Pedro Sánchez Alvarez ...
■•• ••• ••• ••• •••
11••
•• ••• •••
•••
••• • • • ••• ••• •••
• • ••
•Ili• • •• ••• ob••
• •• ••• ••• ••• •••
••• •••
• •• •• •
• •
•
•••
•• • •••
•••
•••
•••
•••• • •• ••••• •••
11•111 •••
•••
•••
••• •••
••• ••• 11••
•••• •••
••• •••
••• ••• •• •
• ••
3.927
2.142
714
2.142
3.570
3.927
3.927
3.213
3.927
2.499
1.071
1.785
715
3.927
2.142
3.927
3.927
714
3.927
2.142
11 trienios
6 trienios
2 trienios
6 trienios
10 trienios
11 trienios
11 trienios
9 trienios
11 trienios
7 trienios
3 trienios
5 trienios
2 trienios
11 trienios
6 trienios
11 trienios
11 trienios
2 trienios
11 trienios
6 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
DE MECANICOS-CONDUCTORES
1.890
3.465
3.465
2.835
3.465
3.465
630
2.205
2.835
945
630
630
3.465
2.205
2.205
1.260
6 trienios
11 trienios
11 trienios
9 trienios
11 trienios
11 trienios
2 trienios
7 trienios
9 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
11 trienios
7 trienios
7 trienio
4 trienios
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
de 315,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales
mensuales.
mensuales.
mensuales
mensuales.
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
~~~examo
OBSERVACIONES:
(1) Se le conceden los trienios que se expresan, de acuerdo con lo dispuesto en el expediente número 89/72 de laSección Económica.
Resolución núm. 168/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de funciona
rios civiles al servicio de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Leopoldo Beceiro FortúnezD. ,Tulio Luis Bertalo Ferreira
D. Manuel Derungs Bailó ...
••• ••• •••
••• • • •
• •
• • • • • •• • • • • • •
41.9 •••• ••• •••
.4;0
5.79600
3.864,00
3.864 00
12 trienios de 483,00 pesetas
8 trienios de 483,00 pesetas
8 trienios de 483,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
enero
enero
enero
1973
1973
1973
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Benito Fontcuberta del Alamo
D. José Lamas Carregado
D. Virginio Martínez Martínez
D. Juan Muñiz Bueno ...
D. Antonio Pena Rodríguez ...
D. Juan Rodríguez Pérez ... ..•
D. José Torregrosa Palomino ...
D. José Villar Villar (1) ... • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
D. Manuel Villasánchez Castro ...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • •
• • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
CUERPO
Ramón Arbona Foster ... ••• •••
Domingo Albadalejo Pérez ...
Rafael Barrena Rodríguez ...
Rafael Beltrán Márquez .
Diego Calderón Silva ... •• •
Cristóbal Clavaín Carrillo
...
Fernando Coello Rodríguez ...
Nicolás Cordero Castillo ... •••
José Delgado García ...
Antonio Falcón Montes ...
Manuel Fernández González ...
Antonio García Ramos
Luis Geneiro Fernández
Emilio González Aznar ...
Antonio González Roldán ...
José Guimeráns Villanueva ...
Juan Iglesias Fernández ...
Ramón Iglesias Sánchez ...
Asensio Lidón Jiménez ...
Francisco Lucía Hernández ...
Julio Llamas García ...
José Llompart Col!
José María Martínez García ...
Luis Martínez García ...
Antonio Martínez Martínez ...
Miguel Martínez Perialver
Emilio Méndez Pablo ...
Manuel Montañés Fernández ...
Eugenio /vlorano Sebastián ...
Félix Ortiz de Pinedo
Ricardo Paradela Cazón ••• ••• •••
Ricardo Pérez Entrada ••• •••
Félix Roa López
Ginés Ros Luengo ... ••
Eduardo Rosas Solvez . • •••
Jesús Ruiz Montouto •••
León Sánchez Carrión .• • ••• •••
Manuel Sánchez Garrido •• . •
Ginés Soler Costa ... • . •
Fulgencio Soto Barcelona • • •
Manuel Torrente Rioja ...
Mariano Torres Ferrer ...
• • • • • •
• • • •
•
•
• • • •
• •
•
• •
• • •
• • • • • •
6.279,00
3.381,00
3.864,00
3.864,00
3.864,00
6.762,00
5.313,00
357,00
483,00
3.864,00
ESPECIAL DE
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • •• • • •
•
• •
• • • ; • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • II • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
CUERPO
D. Manuel A. Aneiros Martínez • • •
D. Francisco Barrera Rodríguez
D. Guillermo Blanco Domínguez •••
D. Nicanor Cobos Cobos
D. Francisco Cruz Sánchez ...
D. Juan Díaz Morago
D. Manuel Fernández Martínez .
D. Eduardo González Camino ...
D. Manuel Guillén Gil ... ••• •••
D. Antonio Húmera Maroto •
D. Tomás López Rodríguez ... • • • ••• •••
D. Antonio Luque Benítez ... • • • ••• •••
D. Manuel Mainé Bernal ...
D. José Medina Vaca ... .•
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
13 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 483,00 pesetas mensuales.'
8 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
14 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas mensuales
8 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
• • •
O FICIALES DE ARSENALES
3.927,00
714,00
714,00
3.927,00
1.428,00
714,00
4.284,00
3.92700
3.927,00
714,00
3.927,00 -
1.785,00
3.927,00
714,00
3.570,00
2.856,00
1.428,00
714,00
3.927,00
1.785,00
714,00
3.927,00
3.927,00
714,00
3.927,00
1.785 00
4.28400
1.428,00
3.927,00
3.927,00
-2.856,00
3.927,00
4.284,00
3.927,00
4.998,00
3.570,00
714,00
1.428,00
3.927,00
714,00
714,00
3.927,00
11
2
2
11
4
2
12
11
11
. 2
11
5
11
2
10
8
4
2
11
5
2
11
11
2
11
5
12
4
11
11
8
11
12
11
14
10
2
4
11
2
2
11
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357 00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pésetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
ESPECIAL IiE MECANICOS-CONDUCTORES
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • 111; • • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• III • •
.1.1. • • • • •
• • •
• • •
• •
•
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• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• 11 •
•
•
•
• • • • • • • •
• • • • •
•
630,00
3.465,00
630,00
2.835,00
3.465,00
630,00
2.835,00
630,00
3.780,00
2.205,00
2.835,00
3.780,00
3.465,00
3.465,00
121
2
9
11
2
9
2
12
7
9
12
11
11
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
de
de
de
de
de.
de
de
de
de
de
de
de
de
de
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesétas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
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mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales:
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
'enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
enero 1973
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Moreno Bernardi .
D. Antonio Nieto Pérez ...
D. Jenaro Otero García ...
D. José Picardo Vigo ...
D. Antonio Ramón Torres ...
D. Gustavo Ramos Anidos
D. José María Ros Sánchez
D. Miguel Sáenz Herrero ...
D. Gabriel Sánchez Angel ...
D. Ramón Sánchez de la Campa
D. Angel Sánchez Segado ...
D. Antonio Sanjuán Varela ...
D. José Villalobos Ballesteros ...
•••
•••
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debecomenzar el abono
• • •
•• •
••• •••
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•••
• • •
•••
•• •
• ••
•••
••• • ••
• •• ••• ••• •••
• • ••• ••• •••
•• • ••• ••• ••
••• ••• ••• •••
• •• • ••
• e•
••
•
••• • •• • •• •••
• •• ••• • •• •••
• •• ••• • • • ••
• •• • •• ••• •••
• •• • • • • • •••
• • • •••
ESCALA DE OPERARIOS DE
D. Angel Barrios Periaries (jubilado en 18 de
abril de 1972 por Resolución de 6 de octubre
de 1971) (2) ...
D. Angel Barrios
D. Angel Barrios
D. Angel Barrios
D. Angel Barrios
••• •
•• ••• ••• ••• ••• ••• • *II •••
Periaries ••• ••• ••• ••• ••• •••
Perialies ••• ••• ••• ••• •• • •••
Periaries ••• . . ••• ••• •••
Periaries ••• ••• ••• ••• •••
945,00
3.465,00
3.465,00
3.780,00
3.465,00
630,00
2.835,00
3.465,00
1.260,00
3.465,00
3.465,00
630,00
3.465,00
LA
3 trienios de 315,00 pesetas
11 trienios de 315,00 pesetas
11 trienios de 315,00 pesetas
12 trienios de 315,00 pesetas
11 trienios de 315,00 pesetas
2 trienios de 315,00 pesetas
9 trienios de 315,00 pesetas
11 trienios de 315,00 pesetas
4 trienios de 315,00 pesetas
11 trienios de 315,00 pesetas
11 trienios de 315,00 pesetas
2 trienios de 315,00 pesetas
11 trienios de 315,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
7.000,00
anuales.
2.121,00
2.249,10
2.570,40
2.856,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
(a extinguir)
7 trienios de 1.000,00 pesetas anuales.
7 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 321,30 pesetas mensuales.
8 trienios de 321,30 pesetas mensuales.
8 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
1
1
1
1
1
septiembre
enero
enero
septiembre
enero
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1966
1967
1969
1969
1970
OBSERVACIONES:
(1) Con independencia del -trienio que tenía concedido como Oficial de Arsenales de 357 pesetas, se le concede el
de 483 pesetas que ha perfeccionado como Maestro de Arsenales. Se hacen estas concesiones con arreglo a lo dispuesto
por la Jefatura de la Sección Económica en expediente número 89/72.
(2) Con arreglo a lo resuelto en expediente número J-11-1.284/72, de 2 de diciembre de 1972, de la Sección de
Trabajo y Acción Social, se le abonan seis meses y un día por servicios prestados corno contratado eventual, por lo
que su antigüedad de 15 de febrero de 1946 que-da transformada en la de 14 de agosto de 1945. Como 'consecuencia de
lo anterior, se le concede el séptimo trienio de 1.000 pesetas anuales a partir de su vencimiento de 1 de septiembre de
1966, con arreglo a su nueva antigüedad de 14 de agosto de 1945. El mismo séptimo trienio se le concede en la cuantía
de 303 pesetas mensuales, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular de la Ordenación de Pagos número 22/67, con efec
tos de 1 de enero de 1967. El mismo séptimo trienio se le concede en la cuantía de 321,30 pesetas mensuales, de acuer
do con lo dispuesto en la Circular de la Ordenación de Pagos número 23/68, con efectos de 1 de enero de 1969. Tam
bién se le concede el octavo trienio de 321,30 pesetas mensuales a partir de su vencimiento de .1 de septiembre de 1969.
Dicha cuantía es la fijada por la Circular de la Ordenación de Pagos número 23/68. El mismo octavo trienio se le con
cede en la cuantía de 357 pesetas mensuales a partir de 1 de enero de 1970. Se le anula la concesión del séptimo trieniode 1.000 pesetas anuales que, a partir de 1 de marzo de 1967, le fue concedido por Orden Ministerial de 21 de marzo de
1967 (D. O. núm. 79). También se anula la concesión del octavo trienio de 357 pesetas mensuales que, a partir de 1 de
marzo de 1970, le fue concédido por Resolución de 17 de febrero de 1970 (D. O. núm. 44). De las cantidades que debepercibir por los trienios que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le anulan. Estosbeneficios económicos los deberá percibir hasta la revista del mes de abril de 1972 inclusive, por ser la última que pasó enactivo el interesado, ya que por Resolución de 6 de noviembre de 1971 (D. O. núm. 233) pasó a "jubilado" en 18 deabril de 1972. Estas reclamaciones se efectuarán por la Habilitación de su último destino.
•
Siteldos,
Resolución núm. 158/73, de la Jefatura del De
apartamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado 'Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
ia Armada que figura en-la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
"Madrid, 5 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Aspirante de 1.° del Cuerpo General, pro
cedente de Cabo 1.° Especialista Me
cánico ...
. • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
D. Salvador Vila Sánchez ... • • • • • • • • • • • • • • • 4.500 1 mayo -1972
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION del Alto Estado Mayor por
la que se hace pública la constitución del Tri
bunal designado rara calificar las pruebas se
lectivas para ingreso en el Cuerpo General
En cumplimiento de la norma 6.1 de la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1972
(B. O. del Estado núm. 269), por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General
Auxiliar de Funcionarios Civiles de la Administración
Militar.
Este Alto Estado Mayor ha acordado designar el
siguiente Tribunal :
Presidente : Capitán de Navío Clon Faustino Rubal
caba Troncoso, Presidente de la Junta Permanente de
Personal.
Presidente suplente : Teniente Coronel Auditor del
Aire don Francisco Loustau Ferrán, del Alto Estado
Mayor.
Vocales :'
Teniente Coronel del Arma de Aviación (S. T.)
don Julio Pérez Caballero, por el Ministerio del Aire.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, por la
Junta Permanente de Personal.
Comandante de Ingenieros don Angel Alonso Do
mínguez, por la Junta Permanente de Personal.
Capitán de Corbeta don Fernando Pardo Suárez,
por el Ministerio de Marina.
Capitán de Infantería y D. E. M. don Enrique del
Real Fernández-Burriel, por el Ministerio del Ejér
cito.
Comandante del Arma de Aviación (S. V.) don Mi
guel Alvaro Núñez, por el Ministerio del Aire.
Capitán Auditor del Ejército don José Robles Mi
guel, por la Junta Permanente de Personal.
Vocales suplentes :
Teniente Coronel del Arma de Aviación (S. T.)
don Fernando Lucas Martínez.
Comandante del Arma de Aviación (S. T.) don
Víctor Elviro Remedios.
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Capitán de Corbeta don Antonio Sánchez de Neyra
y Mille.
Comandante de Intendencia de la Armada don
Eduardo Fontán Rico.
Comandante de Infantería don Jesús Bermejo Cruz.
Capitán de Infantería y D. E. M. don Juan Her
nández Rovira.
Secretario : Comandante de Intendencia del Aire
clon Arturo Marín Simón.
Secretario suplente : Capitán de Infantería y S. E. M.
don José Gámez Sierra.
Madrid, 25 de enero de 1973. El Teniente Gene
ral Jefe, Manuel Díez Alegría.
(Del B. O. del Estado núm. 34, pág. 2.348.)
El
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Don Jesús Alvargonzález Leste, Capitán de Fragata,
Comandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítin-ia de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : 1. Que, con autorización de la Su
perioridad, se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número en la Cor
poración de Vivero, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley número 87/64 (B. O. del Estado núm. 303).
2. Se anuncia este concurso-oposición, en primera
convocatoria, solamente para Capitanes, Pilotos y Pa
trones pertenecientes a la Reserva Naval y cuya edad
esté comprendida entre los veinticinco y los cincusenta
y tres arios.
3. Las instancias, en los que los interesados harán
constar sus posibles méritos y servicios prestados a
la Marina, deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina dentro del plazo de treinta días, con
tados a partir de la publicación del presente Anuncio
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
4. El personal de la Reserva Naval que, reuniendo
las condiciones anteriores no estuviese movilizado, pre
sentará en su momento, de acuerdo con lo preceptua
do en el Decreto de 10 de mayo de 1957, los siguien
tes documentos :
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a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en el caso .de estar expedida en Par
tido Judicial distinto del de El Ferrol del Caudillo.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales, expedido
por los Registros Centrales de Penados y
Rebeldes de
los Ministerios de Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales.
Para ser admitido a examen, este personal deberá
ser declarado "apto" en .el correspondiente reconoci
miento médico que se celebrará en esta Comandancia
Militar de Marina.
5. El concurso-oposición se celebrará con arreglo
.a lo dispuesto en el Reglamento General de Practica
jes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 198), y Decreto de 7 de febrero
de 1963 (D. O. núm. 42).
6. Los exámenes se celebrarán en el local que de
signe esta Comandancia Militar de Marina, en los
días y horas que oportunamente se anunciarán en el
tablón de anuncios de la misma, después de transcu
rrido el plazo para la presentación de instancias, y
versarán sobre las materias indicadas en el artículo 17
del citado Reglamento General de Practicajes.
Lo que se hace público para general conocimiento
de los interesados.
El Ferrol del Caudillo, 27 de enero de 1973.-El
Capitán de Fragata, Comandante Militar de Marina
; de la Provincia Marítima de El Ferrol del Caudillo,
Jesús Alvargonzález Leste.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y. TRANSPORTES
DE LA JEFATURA DEL APOYO LOGÍSTICO
Vestuarios.
(7)
En el Boletín Oficial del Estado número 29, corres
pondiente al día 2 de febrero de 1973, se publica el
concurso para la adquisición de géneros y prendas de
lana y fibras artificiales y sintéticas, con destino al
vestuario del personal de Marinería, Tropa de Infan
tería de Marina y Policía Naval, por un importe de
cuarenta y nueve millones seiscientas ochenta y una
mil quinientas pesetas (49.681.500 ptas.).
El detalle de la adquisición es el siguiente :
18.300 m. de forro azul, a 85 ptas./m.
1.850 ni. de lanilla uniforme P. N., á 340 pe
setas metro ...
34.000 m. de paño castor, a 495 ptas./ni.12,500 m. de paño de uniformé I. M., a 430 pe
setas metro
700 ni. de paño de chaquetón P. N., a 500
pesetas metro ... •••
32.000 m. de vicuña azul, a 335 ptas./m.400 brazaletes de paño P. N., a 80 ptas./uni.
Pesetas
1:555.500
629.000
16.830.000
5.375.000
350.000
10.720.000
32.000
18.000
17.000
4.Ó00
8.000
2.000
camisetas bayeta, a 95 ptas./uni.
jerseys con cuello, azules, a 280 pese
tas la unidad ... ••• •.• ••• •••
jerseys con cuello, verdes, a 280 pese
tas la unidad ... ..• ••• ••• ••• •••
mantas dobles, a 700 ptas,/uni.
mantas sencillas, a 500 ptas./uni.
TOTAL • • • • • • ••• ••• • • • ••• • ••
Pesetas
1.710.000
4.760.000
1.120.000
5.600.000
1.000.000
49.681.500
Las proposiciones se recibirán en las Oficinas cita
das en el anuncio hasta las 13,00 horas del -día 26 de
febrero de 1973. La licitación se celebrará el día 3 de
marzo de 1973, a las 10,00 horas, en la Sala de Jun
tas de la DAT (Avda. de Pío XII, 83, Madrid).
Madrid, 5 de febrero de 1973.-E1 Coronel de In-,
tendencia de la Armada, Jefe de la Sección Económi
ca y de Adquisiciones de la DAT, Juan A. Iglesias
Cheda.
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
DE LA JEFATURA DEL APOYO LOGÍSTICO
Vestuarios.
(8)
En el Boletín Oficial del Estado número 31, corres
pondiente al día 5 de febrero de 1973, se publica el
concurso para la adquisición de calzado, prendas de
cabeza y efectos varios de los equipos de vestuario mi
litar, con destino al personal de Marinería, Tropa de
Infantería de.Marina y Policía Naval, por un impor
te de treinta y cinco millones cuatrocientas ochenta y
tres mil quinientas pesetas (35.483.500 ptas.).
El detalle de la adquisición es el siguiente :
3.000
15.000
11.500
18.000
8.500
30.000
10.000
19.000
3.900
400
400
14.500
14.500
4.000
400
17.000
21.000
19.000
Pesetas
pares de botas de media caña, a 820 pe
setas el par ...
pares de borceguíes, piso de suela, a 610
pesetas el par ...
pares de borceguíes, piso de goma, a 550
pesetas el par ...
cinturones de cuero, a 40 ptas./uni.
pares de alpargatas, a 70 ptas./par ...
pares de zapatillas, a 35 ptas./par
pares de botas de lona, a 100 ptas./par.
bolsas de aseo, a 160 ptas./uni.
gorras blancas I. M., a 230 ptas./uni.
gorras de invierno P. N., a 275 pese
tas la unidad ...
gorras de verano P. N., a 230 ptas./uni.
gorros blancos de Marinería, a 120 pe
setas la unidad ...
gorros de faena de Marinería, a 85 pe
setas la unidad ...
gorros campaña I. M., a 85 ptasluni.
gorros de servicio P.N., a 105 ptas./uni.
sacos petate, a 250 ptas./uni.
pantalones de deporte, a 80 ptas./uni.
pañuelos de tafetán, a 40 ptasluni.
TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
2.460.000
9.150.000
6.325.000
720.000
595.000
1.050.000
1.000.000
3.040.000
897.000
110.000
92.000
1.740.000
1.232.500
340.000
42.000
4.250.000
1.680.000
760.000
35.483.500
Las proposiciones se recibirán en las Oficinas cita
das en el anuncio hasta las 13,00 horas del día 28 de
febrero de 1973. La licitación se celebrará el día 6 de
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marzo de 1973, a las 10,00 horas, en la Sala de Jun
tas de la DAT (Avda. de Pío XII, 83, Madrid).
Madrid, 5 de febrero de 1973.—El Coronel de In
tendencia de la Armada, Jefe de la Sección Económi
ca y de Adquisiciones de la DAT, Juan A. Iglesias
Che da.
(9)
En el Boletín Oficial del Estado número 33, corres
pondiente al día 7 de febrero de 1973, se publica el
concurso para confecciones de prendas de vestuario
militar para el personal de Marinería, Tropa de In
fantería de Marina y Policía Naval, por un importe
de veintisiete millones ochocientas veintiuna mil qui
nientas pesetas (27.821.500 ptas.).
El detalle de las confecciones es el siguiente :
MARINERIA
18.000 chaquetones de castor, a 175 ptasluni.
18.000 uniformes azules, a 170 ptas./uni.
54.000 uniformes blancos, a 145 ptas./uni.
36.000 uniformes de faena, a 145 ptas./uni.
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Pesetas
3.150.000
3.060.000
7.830.000
5.200.000
INFANTERIA DE MARINA
5.000 chaquetones de castor, a 270 ptas./uni.
5.000 uniformes azules, a 410 ptas./uni.
I 15.000 uniformes de campaña, a 185 ptas./uni.
10.000 saharianas blancas, a 140 ptasluni.
5.000 juegos de hombreras, a 65 ptas./juego.
POLICIA NAVAL
350 chaquetones de paño, a 390 ptasluni.
700 uniformes de verano, a 350 ptas./uni.
700 uniformes de invierno, a 400 ptas./uni.
Pesetas
1.350.000
2.050.000
2.775.000
•1.400.000
325.000
136.500
245.000
280.000
TOTAL ... ••• ••• ••• ••• ... 27.821.500
Las proposiciones se recibirán en las Oficinas cita
das en el anuncio hasta las 13,00 horas del día 2 de
marzo de 1973. La licitación se celebrará el día 8 de
marzo de 1973, a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas
de la DAT (Avda. de Pío XII, 83, Madrid).
Madrid, 7 de febrero de 1973.—El Coronel de In
tendencia de la Armada, Jefe de la Sección Económica
y de Adquisiciones de la DAT, Juan A. Iglesias
Cheda.
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